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IVELA ABSHARI,  Hubungan Antara Harga dan Citra Merek dengan Keputusan 
Pembelian Sepeda Motor Honda Pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Tataniaga di Universitas Negeri Jakarta. Skripsi, Jakarta. Program Studi 
Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta, Januari 2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat (sahih, 
benar, valid) dan dapat dipercaya (dapat diandalkan, reliable) tentang  hubungan 
antara harga dan citra merek dengan keputusan  pembelian motor Honda pada 
mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini dilaksanakan diProgram Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas 
Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta yang beralamat di Jalan Rawamangun 
Muka di Jakarta selama 4 bulan terhitung sejak Februari 2015 sampai dengan Juni 
2015. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Populasi terjangkaunya adalah mahasiswa Pendidikan Tata Niaga angkatan 2011 - 
2013 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 55 orang. 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive 
sampling sebanyak 48 orang. 
Berdasarkan nilai koefisien determinasi (adjusted R square) sebesar 0,517 atau 
51,7% yang artinya variabel bebas dalam penelitian ini secara bersama – sama 
mampu mempengaruhi perubahan keputusan pembelian sebesar 51,7%. 
Berdasarkan tabel Coefficients, nilai thitung Harga (X1) sebesar (4.243) > ttabel 
(2,021) dan Sig (0,000) < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial 
hipotesis H1 diterima dan menolak Ho1.. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan  signifikan antara harga dengan keputusan pembelian. Berdasarkan 
tabel Coefficients, nilai thitung Citra Merek (X2) sebesar (3.349) > ttabel (2,021) dan 
Sig (0,002) < 0,05 sehingga keputusan yang dapat diambil adalah menerima H2 
dan menolak Ho2. Dengan kata lain terdapat hubungan yang signifikan antara citra 
merek dengan keputusan pembelian. Berdasarkan hasil uji ANOVA atau Uji F, 
Fhitung (24.036) > Ftabel  (3,20) artinya Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan harga 
dan citra merek secara bersama berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa harga dan citra merek  memiliki hubungan 
signifikan dengan keputusan pembelian. 






IVELA ABSHARI, the correlation between price and brand image with 
purchase decision honda of commerce education students program at state 
university of jakarta, in January 2015. 
This research was conducted at the State University of Jakarta in Student 
Education Program trading system, during the four months from March 2015 
until June 2015. 
The purpose of this research is to gain the proper knowledge (valid, true, valid) 
and trustworthy (reliable, reliable) on the relationship between price and brand 
image with purchasing decisions Honda on students of the Faculty of Economics, 
State University of Jakarta. 
The method used is survey method with the correlational approach. The 
population in this study were all students of the Department of Economics and 
Administration Faculty of Economics, State University of Jakarta. Population 
inaccessibility is a in this researchis the period 2011-2013 Student totaling 55 
people. The sampling technique used was purposive sampling as many as 48 
students. 
Based on the value of the coefficient of determination (adjusted R-square) of 
0.517 or 51.7%, which means that the independent variable in this study together 
- equally capable of effecting change in purchasing decisions by 51.7%. Based on 
Coefficients table, the of tvalue Price (X1) of (4243)> ttable (2,021) and Sig (0,000) 
<0.05 so it can be concluded that partial hypothesis H1 is accepted and refused 
Ho1. This shows that there is a significant correlation between the price of the 
purchase decision. Based on Coefficients table, tvalue brand image (X2) of (3349)> 
ttable (2,021) and Sig (0.002) <0.05 so that decisions can be taken is to accept and 
reject Ho2 H2. In other words, there is a significant relationship between brand 
image with purchasing decisions. Based on test results or test ANOVA F, Fvalue 
(24 036)> Ftable (3.20) means that Ho is rejected so that it can be concluded price 
and brand image together influence the purchase decision. So it can be said that 
the price and brand image have a significant relationship with the purchasing 
decision. 
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